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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia quadrifolia, L. USA, Indiana, Lawrence, Mature upland forest. Donaldson
Woods, Spring Mill State Park. Lawrence Co., Indiana, 1982-07-17, Ebinger, J. E., 21332, (EIU).
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